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Abstract：To simulate the process of micro-EDM discharge channel expansion，discharge plasma
channel has been studied. A suitable plasma expansion model of micro-EDM has been established.
Based on the dielectric breakdown mechanism and relevant knowledge of MHD，the various forces such
as viscous force，surface tension and magnetic pinch force，in the process of plasma expansion has been
considered，which makes the expansion process closer to the real. Finally，comparing the calculation
diameter of micro -EDM RC single pulse discharge model with the actual machining diameter，the
correctness of plasma expansion model is verified.








































































































































































































在等离子体通道外选择点 f 作为参考点，rf 为











































































式中：σ 为 Stefen-Boltzmann 常数；H 为等离子体的
















































式中：lnΛ 为库伦对数；ε0 为真空介电常数；k 为玻尔
兹曼常数；Te 为电子温度；σ 为 Spitzer 电导率；e 为
电子电荷；me 为电子质量。
在放电产生的高温高压等离子体中，电流密度
































































































算结果见图 3。 放电条件如下：放电电压 40～100 V，
放电电容 10 000 pF，时变电流由采集得到。
2.2 单脉冲放电实验
本文还进行了与上述计算条件相同的微细电





行， 该装置的 Z 轴采用直线电机驱动， 用 0.05 μm
光栅尺作为反馈元件， 且能实现高精度全闭环控
制。 加工电源采用 RC 式脉冲电源， 放电电压可在
0~300 V 范围内调节，电容可在 1000～20 000 PF 范
围内调节。 绝缘介质为煤油，电极材料为黄铜，工件
图 3 10 000 pF 时不同电压对等离子体的影响
























































材料为钛合金。 用 Tektronix TPS2014 示波器采集电
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